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СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ 3-ГЕТАРИЛ-6,7-ДИГИДРО-5Н-
БЕНЗО[c][1,2,4]ТРИАЗОЛО[4,3-a]БЕНЗАЗЕПИНОВ  
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Формальной реакцией [3+2] циклоприсоединения замещенных 1-
метилсульфанил-3,3-диметил-4,5-дигидро-бенз[c]азепинов (1а-с) с гидразидами 
уксусной, бензойной или гетарилкарбоновых кислот получены 3-R-6,7-дигидро-
5Н-бензо[c][1,2,4]триазоло[4,3-a]бензазепины (2a-o):  
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Выходы соединений 2a-o составляют 53–98 %. Их строение подтверждено 
данными ЯМР 1Н и 13С спектров, а также РСА (показаны вещества 1b и 2d): 
  
